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L'avaluació	 de	 les	 activitats	 dóna	 prioritat	 al	 treball	 continuat	 i	 reparteix	 la	 qualificació	





per	 la	 COVID-19.	 Per	 tant,	 no	 es	 disposa	 de	 dades	 i	 informació	 per	 a	 generar	 una	 crıt́ica	 al	
projecte	aportant	propostes	de	millora	per	a	començar	un	nou	cicle	de	la	metodologia.	
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Entre	els	diversos	objectius	que	 ressegueix,	 expressats	en	 l'article	23	 i	 també	 recollits	en	el	
Reial	 Decret	 1105/2014,	 destaquem	 l'assumpció	 responsable	 dels	 seus	 deures	 i	 drets,	
practicar	la	tolerància,	la	cooperació	i	la	solidaritat,	i	el	diàleg	per	tal	d'exercir	una	ciutadania	
democràtica.	 A	 més,	 han	 de	 desenvolupar	 destreses	 bàsiques	 en	 l'ús	 de	 les	 fonts	 de	 la	
informació,	 des	 d'una	 perspectiva	 crı́tica,	 per	 tal	 d'adquirir	 nous	 coneixements.	 El	
coneixement	 cientıf́ic	 s'ha	d'entendre	 com	un	 saber	 integrat	 entre	 les	diferents	disciplines	 i	
s'han	de	conéixer	i	aplicar	els	mètodes	per	identificar	els	problemes	en	els	diferents	camps	de	





cooperatiu,	 els	 projectes	 interdisciplinaris,	 l'ús	 de	 les	 tecnologies	 de	 la	 informació	 i	 la	
comunicació,	 aixı	́ com	 la	 pràctica	 de	 l'educació	 inclusiva	 en	 l'aula.	 A	 banda	 d'això,	 també	
anima	 a	 elaborar	 materials	 didàctics	 orientats	 a	 l'ensenyança	 i	 l'aprenentatge	 basats	 en	
l'adquisició	de	competències.	
Per	 a	 la	 consecució	 d'aquests	 objectius,	 s'abordaran	 els	 continguts	 i	 criteris	 d'avaluació	
explicitats	 en	 el	 currıćulum	 de	 Tecnologia	 de	 2n	 de	 l'ESO	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana,	
concretament	del	Bloc	3:	estructures	i	mecanismes.	
Els	 continguts	 que	 s'aborden	 són:	 tipus	 de	 mecanismes,	 transmissió	 i	 transformació	 del	
moviment,	 relació	 de	 transmissió	 i	 aplicacions	 dels	 mecanismes	 integrats.	 Quant	 al	 criteri	
d'avaluació	 que	 tindrem	 en	 compte	 és	 el	 BL3.1.	 Descriure	 els	 distints	 mecanismes	
responsables	 de	 transformar	 i	 transmetre	 els	moviments,	 explicant	 la	 funció	 dels	 elements	
2
que	 els	 configuren	 i	 calculant,	 si	 és	 el	 cas,	 la	 relació	 de	 transmissió	 per	 a	 entendre	 el	
funcionament	en	objectes	de	què	formen	part.	




1.2. Marc teòric 
1.2.1.Investigació-acció 
Per	a	Latorre	(2003),	la	investigació-acció	és	una	indagació	pràctica	realitzada	pel	professorat,	
de	manera	 col·laborativa,	 amb	 la	 finalitat	 de	millorar	 la	 seua	pràctica	 educativa	 a	 través	 de	
cicles	d'acció	i	reflexió.	Latorre	(2003)	classifica	la	Investigació-acció	en	tres	tipus:	
		





b) Pràctica,	 principalment	 desenvolupada	 per	 Stenhouse	 i	 Elliott,	 el	 professorat	
selecciona	 els	 problemes	 de	 treball	 i	 desenvolupa	 el	 propi	 projecte.	 Implica	 la	
transformació	de	la	consciència	de	les	persones	participants	aixı	́com	un	canvi	en	les	
pràctiques	 socials.	 La	 persona	 experta	 és	 consultora	 del	 projecte,	 participa	 en	 el	
diàleg	per	a	donar	suport	a	la	cooperació	de	les	persones	participants,	la	participació	
activa	i	les	pràctiques	socials.		
c) Crítica,	 desenvolupada	 per	 Carr	 i	 Kemmis,	 incorpora	 les	 idees	 de	 la	 teoria	 crıt́ica.	







1.3. El procés metodològic de la investigació-acció 
Pel	que	fa	a	la	metodologia,	es	caracteritza	per	tenir	un	caràcter	cıćlic	entre	l'acció	i	la	reflexió,	
de	manera	que	els	dos	moments	queden	 integrats	 i	es	complementen.	El	procés	 és	 flexible	 i	









s’observava	aixı	́ com	es	van	 formular	els	objectius.	Per	a	 la	planificació	 i	el	disseny	de	 la	
investigació-acció	es	van	analitzar	els	resultats	del	qüestionari	i	els	ıt́ems	que	es	van	tenir	
en	 compte	 en	 l’observació.	 En	 relació	 a	 això	 es	 va	 anar	 concretant	 i	 realitzant	 un	
qüestionament	 crıt́ic	 del	 perquè	 l’alumnat	 no	manté	 l’interés	 per	 les	 STEM,	 quin	 era	 el	
nostre	 paper	 com	 a	 docents	 i	 quines	 eines	 tecnològiques	 estaven	 presents	 en	 la	 vida	
quotidiana	i	eren	d’interés	per	a	l’alumnat.	
3. Metodologia	 de	 treball.	 Es	 dissenyà	 la	 metodologia	 que	 es	 duria	 a	 terme	 per	 tal	
d'implementar-ho.	D'una	banda,	l'ús	d'un	qüestionari	pre-test	i	post-test	per	tal	d'analitzar	
si	es	donen	canvis	en	les	variables.	D'altra	banda,	es	concretà	el	nombre	de	sessions,	l'ús	de	
l'ABP	 com	a	metodologia	per	 treballar	 els	 continguts,	 el	 tipus	de	materials	didàctics	 aixı	́
com	altres	elements	per	finalment	dur-ho	a	terme.	





2. REALITAT EDUCATIVA 










Respecte	 als	 tipus	 d'estudis	 que	 es	 poden	 cursar,	 s'ofereixen	 estudis	 d'Educació	 Secundària	
Obligatòria,	 Batxillerat	 i	 nombroses	 FP	 de	 la	 branca	 sanitària	 i	 d'edificacions	 i	 obra	 civil.	 A	
més,	 és	 la	segona	seu	de	 l'Escola	Oficial	d'Idiomes	de	Castelló	de	 la	Plana.	En	conseqüència,	
s'ofereix	formació	diürna,	nocturna,	vespertina	i	semipresencial	en	diferents	àmbits.	







la	seua	composició:	són	grups	heterogenis	on	trobem	tota	 la	diversitat	 inherent	a	 la	societat	
actual	(immigrants,	diversitat	racial,	etc.).	Ens	trobem	un	total	de	27	alumnes	(entre	ambdós	
grups),	15	de	 les	quals	 són	dones,	 i	 12	 són	homes.	No	 tenim	cap	 cas	 en	què	 s'haja	detectat	
l'existència	de	necessitats	educatives	especials.	
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3. PLANIFICACIÓ I DISSENY  






Aquesta	 noció,	 encara	 queda	 més	 evidenciada	 amb	 els	 avanços	 tecnològics	 que	 han	 anat	
arribant	a	les	nostres	vides	en	un	perıóde	relativament	curt	de	temps	i	que	han	canviat	el	món	
a	 tants	 nivells	 que	 ens	 resulta	 inversemblant	 un	 món	 sense	 aquests,	 com	 per	 exemple	
l'ordinador	i	més	recentment	el	telèfon	intel·ligent.	
Aleshores,	¿Quin	és	l'interés	real	de	l'alumnat	per	formar-se	en	aquests	coneixements?	¿Estem	
realitzant	una	bona	 tasca	en	el	 sector	docent	per	 tal	d'introduir	 l'alumnat	a	 les	possibilitats	
dels	estudis	relacionats	amb	la	tecnologia?	
	
D'algun	 temps	 ençà,	 han	 aparegut	 nombroses	 publicacions	 i	 estudis,	 fins	 i	 tot	 en	 l'àmbit	
europeu,	 que	 ens	 indiquen	 que	 tant	 el	 contingut	 com	 la	 pedagogia	 associades	 amb	 el	
currıćulum	estan	fallant	en	atraure	i	comprometre	persones	joves	amb	l'estudi	en	profunditat	
de	la	ciència.	De	fet,	hi	ha	una	forta	correlació	negativa	entre	l'interés	de	l'alumnat	en	aquesta	i	
els	 seus	 resultats	 en	 les	 proves	 de	 nivell	 (Osborne,	 J.,	 &	Dillon,	 J.	 2008).	 Aquest	 fet	 porta	 a	
descartar	 les	 opcions	 d'estudis	 posteriors	 relacionades	 amb	 la	 ciència	 per	 aquesta	 por	 o	
expectativa	 d'uns	 resultats	 roın̈s.	 No	 sembla	 que	 s'estiga	 aconseguint	 revertir	 aquesta	




FIGURA 1: MATRICULACIÓ I VARIACIÓ INTERANUAL 












Durant	 les	 setmanes	 de	 la	 fase	 d'observació	 del	 pràcticum	 es	 va	 observar	 que	 l'alumnat	
mostrava	un	interés	mitjà-alt	cap	a	l'assignatura.	La	feina	que	es	manava	per	a	realitzar-se	a	
casa	 venia	 en	 la	 seua	major	 part	 feta,	 exceptuant	 algun	 alumne	 o	 alumna	 que	 tenia	 com	 a	




























Amb	 aquest	 objectiu	 s'han	 utilitzat	 qüestions	 de	 caràcter	 qualitatiu,	 de	 resposta	 oberta,	
d'elecció	múltiple,	de	classificació,	etc.	per	tal	d'aconseguir	un	resultat	final	mixt	i	divers.	Amb	











• L'opinió	 generalitzada	 és	 que	 les	 possibilitats	 que	 la	 formació	 posterior	 a	 l'ESO	 estiga	
relacionada	 amb	 la	 tecnologia	 són	 elevades,	 reforçant	 el	 punt	 anterior	 de	 la	 utilitat	 i	
importància	del	que	poden	aprendre	en	aquesta	assignatura.	
• L'alumnat	 es	 troba	majoritàriament	 a	 gust	 cursant	 l'assignatura,	 els	 resulta	 una	matèria	
divertida,	interessant	i	els	agrada	conéixer	com	funciona	el	món	que	els	envolta.	





Com	 es	 pot	 observar	 (figura	 2),	 prop	 d'un	 60%	 de	 l'alumnat	 troba	 l'assignatura	 bastant	
interessant	i	molt	interessant,	i	per	l'altra	banda	un	total	de	vora	al	10%	la	troba	poc	o	gens	
interessant.	 A	 més	 es	 pot	 extraure	 també	 que	 l'alumnat	 ho	 passa	 bé	 en	 les	 sessions	 de	








FIGURA 2: INTERÉS DE L’ALUMNAT PER L’ASSIGNATURA 
 





















No ho passe bé






























• “M'agrada	 la	 tecnolologia	 perquè	 és	 una	matèria	 que	 proposa	 activitats	 diferents	
amb	bons	objectius.”	
	 Diagnòstic	




Un	 punt	 molt	 interessant	 a	 tenir	 en	 compte	 és	 la	 preferència	 per	 assignatures	 que	 es	
consideren	 generalment	 més	 senzilles,	 explicat	 per	 la	 tutora	 docent	 en	 la	 seua	 visió	 de	 la	
situació.	Aquesta	preferència	concorda	amb	la	relació	detectada	per	Osborne,	J.,	 i	Dillon,	 J.	al	
2008,	 on	 constaten	 la	 relació	 inversa	 entre	 la	 motivació	 de	 l'alumnat	 (alta)	 i	 els	 resultats	
acadèmics	 (baixos).	 Eq s	 a	 dir,	 l'alumnat	 es	 troba	 motivat	 i	 aparentment	 interessat	 amb	
l'assignatura,	però	la	percepció	de	què	resulta	una	assignatura	complicada	(sobretot	en	nivells	





Aleshores,	 ¿Què	 podem	 canviar	 per	 tant	 de	 revertir	 la	 tendència	 a	 la	 baixa	 en	 l'interés	 per	
estudis	posteriors	relacionats	amb	la	ciència?	
Com	diuen	Osborne,	J.	&	Dillon,	J.	(2008),	cal	emfatitzar	que	l'estudi	de	les	ciències	resulta	una	





















FIGURA 6: RELACIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS AMB ELS SEUS INDICADORS 
3.5. Recollida d’informació 
Amb	 l'objectiu	 de	 recollir	 informació	 que	 permeta	 decidir	 si	 hem	 assolit	 els	 objectius	 que	
s'han	plantejat	anteriorment,	o	en	quin	grau	ho	hem	fet,	es	plantegen	les	següents	tècniques	
de	recollida	d'informació:	
• Observació	 per	 part	 de	 la	 docent	 habitual	 (tutora	 del	 centre):	 Donat	 que	 resultarà	
complicat	 prendre	 notes	 o	 recaptar	 informació	 en	 alguns	 moments	 per	 la	 nostra	 part	
































• Notes	 de	 camp:	 En	 aquelles	 parts	 del	 projecte	 en	 què	 l'alumnat	 treballa	 de	 manera	
autònoma	es	prenen	una	sèrie	de	notes	per	part	del	docent	tutoritzat,	de	manera	que	s'obté	
un	 altre	 punt	 de	 vista	 del	 desenvolupament	 de	 la	 classe	 per	 contrastar	 l'observació	 de	 la	
tutora	docent.	
• Qüestionaris:	 L'opinió	 de	 l'alumnat	 és	 un	 factor	 clau	 per	 al	 desenvolupament	 del	 pla	
d'acció,	fer	canvis	si	alguna	cosa	no	funciona,	i	sobretot	de	cara	a	proposar	millores	i	canvis	a	











4. METODOLOGIA DE TREBALL 
4.1. Inclusió i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques  
La	 inclusió	 és	 un	 dels	 pilars	 fonamentals	 de	 l'educació	 pública,	 ja	 que	 busca	 garantir	 les	






Consell,	 pel	 qual	 es	 desenvolupen	 els	 principis	 d'equitat	 i	 d'inclusió	 en	 el	 sistema	 educatiu	
valencià.	 Durant	 l’elaboració	 d’aquesta	 proposta	 s’ha	 tingut	 en	 compte	 els	 principis	 i	 les	
indicacions	recollides	en	els	següents	articles	d’aquest	decret:	
	





4.5.a)	 Estimular	 la	 motivació	 i	 la	 implicació	 de	 l'alumnat	 en	 el	 seu	 procés	 d'aprenentatge	 i	
permetre	que	se	senta	reconegut	i	representat.	
4.5.d)	Utilitzar	metodologies	 actives	 i	 seqüències	 didàctiques	disciplinàries	 i	 interdisciplinàries	
que	 promoguen	 la	 interacció,	 la	 col·laboració	 i	 la	 cooperació,	 que	 facen	 servir	 els	 recursos	 de	
l'entorn	i	que	preparen	l'alumnat	per	a	la	participació	social	i	la	inserció	laboral.	
4.5.e)	 Aplicar	 processos	 i	 instruments	 participatius	 d'avaluació	 de	 l'alumnat	 que	 tinguen	 en	




L’atenció	 a	 la	 diversitat	 també	 és	 una	 acció	 bàsica	 que	 han	 de	 desenvolupar	 els	 docents	 de	
manera	constant	al	llarg	del	procés	educatiu.	L’article	4.3.	de	la	Llei	orgànica,	2/2006,	de	3	de	
maig,	d’Educació	amb	les	modificacions	parcials	de	la	Llei	orgànica,	8/2013,	de	9	de	desembre,	
per	a	 la	millora	de	 la	qualitat	educativa,	exposa	que	“s’adoptarà	 l’atenció	a	 la	diversitat	com	
principi	 fonamental.	 Quan	 aquesta	 diversitat	 ho	 requerisca,	 s’adoptaran	 les	 mesures	
organitzatives	i	curriculars	pertinents,	segons	el	que	disposa	la	llei”.	Com	detalla	l’article	121,	
el	projecte	educatiu	de	centre	haurà	de	recollir	“la	forma	d’atenció	a	la	diversitat	de	l’alumnat	i	





legals	 de	 referència.	 A	 més,	 les	 mesures	 ordinàries	 de	 suport	 estaran	 debatudes	 i	
consensuades	per	l'equip	docent	amb	la	participació	del	departament	d'orientació.	
En	 els	 grups	 en	 què	 participen	 d'aquesta	 proposta	 no	 comptem	 amb	 cap	 alumne	 amb	
necessitats	educatives	especials.	Malgrat	això,	els	grups	són	susceptibles	de	canviar	durant	el	





FIGURA 7: ESTRATÈGIES GENERALS PER A LA INCLUSIÓ 
4.2.Aprenentatge basat en problemes 
L'ABP	 fou	 definit	 per	 Barrows	 (1986)	 com	 un	 mètode	 d'aprenentatge	 basat	 en	 el	 principi	
d'utilitzar	 problemes	 com	 a	 punt	 de	 partida	 per	 a	 l'adquisició	 i	 integració	 de	 nous	
coneixements.	En	canvi,	Prieto	(2006)	destaca	aquest	mètode	com	a	propi	de	 l'aprenentatge	

























combinar	 i	 sintetitzar	 la	 informació	 en	 una	 o	més	 hipòtesis	 explicatives	 del	 problema	 o	 la	
situació.	Per	tal	de	fer-ho	efectiu	es	necessita	partir	d'uns	coneixements	previs	que	ajuden	a	
identificar	 els	 principis	 i	 conceptes	 d'altres	 problemes	 que	 es	 puguen	 aplicar	 en	 el	 que	
s'intenta	resoldre	(Branda	et	al,	2009).	Segons	De	Miguel	(2006)	aquesta	metodologia	promou	
el	 desenvolupament	de	diverses	 competències	 com:	 la	 resolució	 de	problemes,	 el	 treball	 en	
equip,	la	presa	de	decisions,	el	desenvolupament	d'habilitats	de	comunicació	tant	escrites	com	














Donat	 que	 l'objectiu	 principal	 d'aquesta	 proposta	 és	 apropar	 la	 ciència	 i	 la	 tecnologia	 a	
l'alumnat,	els	hem	de	fer	partıćips	d'aquesta.	Aixı,́	es	submergeix	a	l'alumnat	en	un	procés	de	




FIGURA 8: FASES DEL PROCÉS TECNOLÒGIC 
Per	 tant,	 cal	 plantejar	 un	 problema	 al	 qual	 necessitem	 donar	 una	 solució.	 El	 problema	 i	 la	
situació	que	es	planteja	aixı	́com	la	seua	narrativa	són	els	següents:	
Cada	classe	es	divideix	en	grups	de	2-3	alumnes,	buscant	l'heterogeneıẗat	de	cada	grup	en	tots	
els	paràmetres	possibles	 (grups	mixts,	amb	atenció	al	posicionament	 tant	de	 l'alumnat	amb	
més	dificultats	com	al	de	l'alumnat	que	no	en	té	o	té	molt	poques).	Cadascun	d'aquests	grups	














esmentat	 anteriorment	 per	 tal	 de	 generar	 un	 disseny	 vàlid	 (hi	 han	 diverses	 possibilitats	












disseny	 enfront	 d'un	 membre	 de	 l'empresa	 que	 els	 ha	 contractat	 de	 forma	 que	 l'empresa	
l'utilitze	en	el	futur.	
	





• Justificació:	 Una	 justificació	 per	 escrit,	 que	podran	utilitzar	 per	 a	 explicar	 el	 disseny	que	
han	triat,	el	seu	funcionament,	avantatges	i	perquè	l’han	escollit.	























1. Coneixement	 de	 l’anomenat	 “Estat	 de	 l’art”:	 Conèixer	 l'estat	 de	 l'art	 de	 qualsevol	
tecnologia	 o	 coneixement	 es	 refereix	 a	 posar-se	 al	 dia	 dels	 últims	 desenvolupaments	 i	
dels	últims	avanços	que	s'han	portat	a	terme	en	aquest	camp	en	concret.	En	aquesta	fase	
concentrem	 les	primeres	etapes	del	procés	 tradicional,	 és	a	dir,	es	detecta	o	proposa	el	





les	 condicions	 plantejades.	 Després	 es	 planifica	 el	 treball	 i	 es	 dissenya	 una	 (o	 vàries)	
d’aquestes	solucions	per	a	finalment	seleccionar-ne	una	i	continuar	amb	el	procés.	
3. Producte	 Mínim	 Viable:	 En	 aquesta	 fase	 encontrem	 les	 etapes	 de	 producció,	
comprovació	 i	 avaluació.	 L'objectiu	 és	utilitzar	mitjos	molt	 senzills	per	 a	 aconseguir	un	
PMV	 (Producte	 Mıńim	 Viable)	 i	 comprovar	 en	 la	 mesura	 de	 les	 possibilitats	 la	 seua	
viabilitat	 i	 la	 seua	 funcionalitat.	 A	 més,	 en	 aquesta	 fase	 s'avaluen	 els	 avantatges	 del	
disseny	 i	 es	 busquen	els	 seus	punts	 forts	per	 tal	 de	millorar	 la	 seua	 imatge	 enfront	de	
l'última	part	del	procés.	






















Els	 objectius	 especıf́ics	 de	 cada	 activitat	 queden	 referenciats	 fent	 ús	 dels	 nombres	 que	 els	
acompanyen	en	l'apartat	3.3.	
Activitats Pas 1: Estat de 
l’art
Pas 2: Prova i 
error
Pas 3: Producte 
mínim Viable
Pas 4: Venda
Activitat 1 X X
Activitat 2 X X









Estat	de	l’art 	PARTICIPANTS	 15 TEMPS	 50	min
INDICADORS	PROPIS OBJECTIUS	ESPECÍFICS




I I I .B :	 De ixa	 part ic ipar	 e l s	
companys	i	companyes	del	grup.	
I.	Introduir	a		l’alumnat	en	el	procés	tecnològic	
III.	 Fomentar	 la	 comunicació	 i	 l’escolta	 activa	 mitjançant	 el	
treball	grupal.	
CONTINGUTS CRITERIS	D’AVALUACIÓ COMPETENCIES
Tipus	de	mecanismes	 BL3.1.	 Descriure	 els	 distints	 mecanismes	
responsables	 de	 transformar	 i	 transmetre	
els	 moviments,	 explicant	 la	 funció	 dels	
elements	 que	 els	 configuren	 i	 calculant,	 si	
és	 el	 cas,	 la	 relació	 de	 transmissió	 per	 a	






Alumnat	 distribuit	 de	 manera	 individual	 utilitzant	 les	 cadires	 am	 taula	 disponibles	 a	 l’aula	 i	
posteriorment	distribuıẗ	amb	els	grups	de	treball	conformats	en	la	primera	activitat.
RECURSOS	MATERIALS RECURSOS	HUMANS
Aula	 de	 Tecnologies,	 projector,	 materials	 i	 continguts	






que	 es	 vol	 dur	 a	 terme	 durant	 el	 perıóde	 de	 l'estada	 de	 pràctiques.	 Per	 a	 fer	 açò,	 es	 planteja	 la	
situació	de	partida	amb	el	problema	que	s'ha	de	resoldre,	i	finalment	s'expliquen	les	normes	i	que	és	
allò	 que	 s'espera	 produir	 amb	 el	 projecte	 utilitzant	 un	 trıṕtic	 (annex	 V).	 També	 s'explica	 la	
planificació	 temporal	 de	 les	 setmanes	 vinents	 fins	 a	 l'última	 activitat	 per	 a	 permetre	 una	 millor	
organització	de	l'alumnat.	
Vist	 el	 funcionament	 i	 el	 pla	 de	 treball	 que	 es	 pretén	 seguir,	 es	 conformen	 els	 grups	 de	 forma	 ja	
















	PARTICIPANTS	 15 TEMPS	 50	min
INDICADORS	PROPIS		 OBJECTIUS	ESPECÍFICS




I I I .B :	 De ixa	 part ic ipar	 e l s	
companys	i	companyes	del	grup.	
I.	Introduir	a		l’alumnat	en	el	procés	tecnològic	
III.	 Fomentar	 la	 comunicació	 i	 l’escolta	 activa	 mitjançant	 el	
treball	grupal.
CONTINGUTS CRITERIS	D’AVALUACIÓ COMPETENCIES
Transmissió	 i	 transformació	 de	
moviment	
BL3.1.	 Descriure	 els	 distints	 mecanismes	
responsables	 de	 transformar	 i	 transmetre	
els	 moviments,	 explicant	 la	 funció	 dels	
elements	 que	 els	 configuren	 i	 calculant,	 si	
és	 el	 cas,	 la	 relació	 de	 transmissió	 per	 a	
entendre	 el	 funcionament	 en	 objectes	 de	
què	formen	part.		
BL3.2.	 Manipular	 operadors	 mecànics	
d’una	 estructura,	 fent	 ús	 de	 simbologia	
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Aquesta	 activitat	 queda	 dividida	 en	 dues	 parts	 diferenciades	 que	 pertanyen	 a	 2	 parts	 del	 procés	
tecnològic	adaptat	diferents.	La	primera	part	 forma	part	de	 la	primera	 fase	 (Estat	de	 l'art)	mentre	
que	la	segona	forma	part	de	la	segona	fase	(Prova	i	error).	La	primera	part	té	una	durada	aproximada	
de	20	minuts	i	es	dedica	la	resta	del	temps	per	a	la	segona	part.	
La	 primera	 part	 de	 l'activitat	 consisteix	 a	 explicar	 la	 transmissió	 i	 transformació	 de	 moviment	
utilitzant	el	material	proporcionat	per	la	tutora	del	centre	(Gil	Rubio,	S.,	2020),	aixı	́com	un	Google	
Site	creat	per	al	projecte	(Beltran	Sist,	A.,	2020).	
Durant	 la	 segona	 part	 de	 l'activitat	 cal	 canviar	 la	 disposició	 de	 l'alumnat	 de	 forma	 que	 els	 grups	
conformats	durant	la	primera	activitat	queden	reunits.	Cada	grup	ha	de	començar	a	orientar	el	seu	
projecte.		





















	PARTICIPANTS	 15 TEMPS	 50	min
INDICADORS	PROPIS OBJECTIUS	ESPECÍFICS
I.A:	 Entén	 les	 fases	 del	 procés	
tecnològic.	






I I I .B :	 De ixa	 part ic ipar	 e l s	
companys	i	companyes	del	grup.		
V.A:	 Identifica	 les	 propostes	 que	
no	 aconseguirán	 solucionar	 el	
problema.	




II.	 Resoldre	 un	 problema	 utilitzant	 els	 coneixements	 teòrics	 i	
pràctics	dels	mecanismes.	
III.	 Fomentar	 la	 comunicació	 i	 l’escolta	 activa	 mitjançant	 el	
treball	grupal.	







BL3.1.	 Descriure	 els	 distints	 mecanismes	
responsables	 de	 transformar	 i	 transmetre	
els	 moviments,	 explicant	 la	 funció	 dels	
elements	 que	 els	 configuren	 i	 calculant,	 si	
és	 el	 cas,	 la	 relació	 de	 transmissió	 per	 a	
entendre	 el	 funcionament	 en	 objectes	 de	
què	formen	part.		
BL3.2.	 Manipular	 operadors	 mecànics	
d’una	 estructura,	 fent	 ús	 de	 simbologia	
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Aquesta	 activitat	 queda	 dividida	 en	 dues	 parts	 diferenciades	 que	 pertanyen	 a	 2	 parts	 del	 procés	
tecnològic	adaptat	diferents.	La	primera	part	 forma	part	de	 la	primera	 fase	 (Estat	de	 l'art)	mentre	
que	la	segona	forma	part	de	la	segona	fase	(Prova	i	error).	La	primera	part	té	una	durada	aproximada	
de	20	minuts	i	es	dedica	la	resta	del	temps	per	a	la	segona	part.	
La	 primera	 part	 de	 l'activitat	 consisteix	 a	 explicar	 la	 relació	 de	 transmissió	 i	 les	 aplicacions	 dels	
mecanismes	integrats	utilitzant	el	material	proporcionat	per	la	tutora	del	centre	(Gil	Rubio,	S.,	2020),	
aixı	́com	un	Google	Site	creat	per	al	projecte	(Beltran	Sist,	A.,	2020).	
Durant	 la	 segona	 part	 de	 l'activitat	 cal	 canviar	 la	 disposició	 de	 l'alumnat	 de	 forma	 que	 els	 grups	
conformats	durant	la	primera	activitat	queden	reunits.	
Cada	 grup	 revisa	 les	 propostes	 realitzades	 durant	 l'activitat	 anterior,	 les	 compara	 i	 selecciona	 les	
millors.	 Al	 finalitzar	 aquesta	 activitat	 han	 de	 disposar	 de	 diversos	 dissenys	 o	 idees	 possibles	 de	
solució	 per	 al	 problema	 plantejat.	 Per	 a	 agilitzar	 aquest	 procés	 i	 assegurar-se	 de	 què	 cada	 grup	














Prova	i	error 	PARTICIPANTS	 15 TEMPS	 50	min
INDICADORS	PROPIS OBJECTIUS	ESPECÍFICS
I.A:	 Entén	 les	 fases	 del	 procés	
tecnològic.	






I I I .B :	 De ixa	 part ic ipar	 e l s	
companys	i	companyes	del	grup.		
V.A:	 Identifica	 les	 propostes	 que	
no	 aconseguirán	 solucionar	 el	
problema.	




II.	 Resoldre	 un	 problema	 utilitzant	 els	 coneixements	 teòrics	 i	
pràctics	dels	mecanismes.	
III.	 Fomentar	 la	 comunicació	 i	 l’escolta	 activa	 mitjançant	 el	
treball	grupal.	













BL3.1.	 Descriure	 els	 distints	 mecanismes	
responsables	 de	 transformar	 i	 transmetre	
els	 moviments,	 explicant	 la	 funció	 dels	
elements	 que	 els	 configuren	 i	 calculant,	 si	
és	 el	 cas,	 la	 relació	 de	 transmissió	 per	 a	
entendre	 el	 funcionament	 en	 objectes	 de	
què	formen	part.		
BL3.2.	 Manipular	 operadors	 mecànics	
d’una	 estructura,	 fent	 ús	 de	 simbologia	











Aula	 de	 Tecnologies,	 projector,	 materials	 i	 continguts	




Durant	aquesta	activitat,	 l'alumnat	treballarà	 les	propostes	que	han	anat	elaborant	durant	 les	dues	
sessions	 anteriors.	 Per	 a	 cadascuna	 d'elles	 s'analitzarà	 la	 viabilitat	 i	 es	 valoraran	 els	 avantatges	 i	
desavantatges	que	es	puguen	trobar	pensant	en	l'ús	que	ha	de	tenir	i	la	funció	que	ha	de	realitzar.	
Després	s'ordenen	les	valoracions	de	cada	proposta	dins	de	cada	grup	i	s'escull	la	millor	valorada.	
Durant	 tot	aquest	procés,	el	docent	realitza	una	revisió	de	 les	propostes	de	cada	grup	 i	 respon	als	
dubtes	que	sorgisquen.	A	més,	també	pot	assessorar	els	grups	respecte	a	la	viabilitat	de	les	solucions	
actuant	com	a	consultor	extern	o	una	mena	d'expert	en	la	matèria.		





2o_TECNO_BL3.1.2	 Explica	 la	 funció	 	 dels	 elements	 	 que	 configuren	 els	 diferents	 mecanismes	
responsables	de	transformar	i	transmetre	els	moviements	amb	el	suport	de	dibuixos	i	esquemes.	









	PARTICIPANTS	 15 TEMPS	 50	min
INDICADORS	PROPIS OBJECTIUS	ESPECÍFICS
I.A:	 Entén	 les	 fases	 del	 procés	
tecnològic.	
I I .A :	 P resenta	 a lmenys	 una	
proposta	de	solució.	
II.B:	 Aporta	 exemples	 d’ús	 d’altres	
mecanismes.	




IV.A:	 Elabora	 el	 prototip	 utilitzant	
materials	de	forma	responsable.	
IV.B:	 Presenta	 un	 prototip	 que	
proporciona	el	moviment	esperat.	
I V. C :	 E l	 p r o t o t i p	 e s	 u n a	



















a	 u t i l i t z a r - l o s	 c om	 a	 e l emen t s	
d’informació	 gràfica	 d’objectes	 de	
l’entorn	escolar.	
BL1.7.	Realitzar	 de	 forma	 eficaç	 tasques;	
tindre	 iniciativa	 per	 a	 emprendre	 i	
proposar	 accions,	 sent	 conscient	 de	 les	
seues	 fortaleses	 i	 debilitats;	 mostrar	
curiositat	 i	 interés	 durant	 el	 seu	
desenrotllament,	 i	 actuar	amb	 flexibilitat	
buscant	solucions	alternatives.		
	
BL1.9.	 Avaluar	 el	 projecte	 construı̈t,	












Aula	 de	 Tecnologies,	 projector,	 materials	 de	 l’aula	 taller,	
materials	 de	 papereria	 (cartolines,	 paper,	 goma	 eva,	
tisores,	etc.),	materials	i	continguts	realitzats	per	la	tutora	























2n_TECNO_BL1.9.1.	 Avalua	 el	 projecte	 construıẗ	 verificant	 el	 funcionament	 del	 prototip	 i	 el	
compliment	de	les	especificacions	i	les	condicions	inicials	determinant	de	manera	autònoma	la	fase	







Màrketing 	PARTICIPANTS	 15 TEMPS	 50	min
INDICADORS	PROPIS OBJECTIUS	ESPECÍFICS
I.A:	 Entén	 les	 fases	 del	 procés	
tecnològic.	
III.A:	 Manté	 un	 to	 de	 veu	 i	 registre	
adecuats	durant	el	treball	grupal.	
III.B:	Deixa	participar	 els	 companys	 i	
companyes	del	grup.		
V.A:	 Identifica	 les	 propostes	 que	 no	
aconseguirán	solucionar	el	problema.	
V.B:	 Mostra	 preferencia	 per	 les	
propostes	 amb	 un	menor	 nombre	 de	
mecanismes.
I.	Introduir	a		l’alumnat	en	el	procés	tecnològic	
















re sponsab l e s	 de	 t rans fo rmar	 i	
transmetre	 els	 moviments,	 explicant	 la	
funció	dels	elements	que	els	configuren	i	
calculant,	 si	 és	 el	 cas,	 la	 relació	 de	
t ransmi s s i ó	 p e r	 a	 en tendre	 e l	
funcionament	en	objectes	de	què	formen	
part.		
BL3.2.	 Manipular	 operadors	 mecànics	
d’una	 estructura,	 fent	 ús	 de	 simbologia	








Alumnat	distribuıẗ	 amb	els	 grups	de	 treball	 conformats	en	 la	primera	activitat.	Cada	grup	disposa	
d’un	grup	de	taules	per	tal	de	montar	una	mena	de	“stand”	similar	al	de	les	fires	tecnològiques.
RECURSOS	MATERIALS RECURSOS	HUMANS
Aula	 de	 Tecnologies,	 projector,	 materials	 i	 continguts	
realitzats	per	la	tutora	del	centre	i	Google	Site	del	projecte.

























2o_TECNO_BL3.1.2	 Explica	 la	 funció	 	 dels	 elements	 	 que	 configuren	 els	 diferents	 mecanismes	
responsables	de	transformar	i	transmetre	els	moviements	amb	el	suport	de	dibuixos	i	esquemes.	
2n_TECNO_BL1.9.1.	 Avalua	 el	 projecte	 construıẗ	 verificant	 el	 funcionament	 del	 prototip	 i	 el	
compliment	de	les	especificacions	i	les	condicions	inicials	determinant	de	manera	autònoma	la	fase	





FIGURA 11: PARTS I PERCENTATGES DE L’AVALUACIÓ 
La	qualificació	serà	grupal,	és	a	dir,	tots	els	membres	del	grup	obtenen	la	mateixa	nota.	Aquest	















QUAN? QUÈ? COM? QUI? QUANT?
INICIAL
⋅ Coneixements	
















nota	 directament	 de	 quins	 són	 els	 punts	 que	 es	 van	 assolint	 a	 mesura	 que	 es	 van	
implementant	les	activitats.	




La	qualificació	de	 la	part	processual	 és	 la	mitjana	de	totes	 les	qualificacions	de	 les	activitats	
obtingudes	amb	la	fitxa	d'indicadors.	
4.5.3.Final 
L'avaluació	 final	es	porta	a	 terme	durant	 l'activitat	6	 (l'última	activitat).	Es	planteja	utilitzar	
una	rúbrica	(annex	IV)	per	a	avaluar	el	disseny	i	el	prototip	(producte	final)	que	presente	cada	









4.6. Materials didàctics 
En	aquest	apartat	es	recullen	els	principals	materials	que	cal	utilitzar	per	a	portar	endavant	el	
projecte	que	es	planteja	en	aquest	treball.	
4.6.1.Material proporcionat per la docent 
La	docent	 del	 curs	 on	 s'ha	 realitzat	 l'estada	del	 pràcticum	disposa	 d'una	 sèrie	 de	materials	
d'elaboració	i	recol·lecció	pròpia	(Gil	Rubio,	S.,	2020)	que	ha	anat	ampliant	i	millorant	durant	
els	darrers	anys	en	els	quals	ha	impartit	l'assignatura	de	tecnologia.	Aquests	materials	prenen	
la	 forma	d'una	mena	de	dossier,	 semblant	a	un	 llibre	de	 text	separat	per	 temes.	S'ha	pres	 la	





a	 l'alumnat	 basar-se	 en	 uns	 materials	 amb	 un	 format	 conegut	 que	 ja	 han	 treballat	













Cal	 dir	 que	 sempre	que	 siga	 possible	 hem	d’utilitzar	 les	 ferramentes	 proporcionades	per	 la	




• Permet	 la	 creació	 de	 materials	 de	 suport	 enriquits	 amb	 tota	 classe	 de	 materials	
audiovisuals	amb	molta	facilitat	i	rapidesa.	
• Presenta	 un	 format	més	 atractiu	 de	 cara	 a	 l'alumnat,	més	 similar	 al	 format	 d'un	web	 al	
qual	l'alumnat	estiga	acostumat	a	accedir	quan	fa	ús	de	la	xarxa.	




• "Més	mecanismes"	 (annex	VI):	 Apartat	 amb	 l'objectiu	 d'ampliar	 els	 recursos	 de	 què	 ja	
disposa	l'alumnat	(material	comentat	en	l'apartat	anterior),	on	es	troben	xicotets	resums	
del	 contingut	 teòric	 i	 s'emfatitza	 el	 contingut	 animat,	 gràfic	 i	 audiovisual	 aprofitant	 els	
avantatges	de	la	plataforma	sobre	els	materials	"fıśics".	
• “Repte:	 Disseny	 del	 Smartphone”	 (annex	 VI):	 Apartat	 on	 es	 troba	 tota	 la	 informació	
disponible	del	repte	que	es	planteja	durant	aquest	projecte	(el	disseny	del	“Smartphone”).	




5. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ 
A	causa	de	 la	 crisi	 sanitària	provocada	per	 la	COVID-19	no	s'ha	pogut	 implementar	aquesta	
proposta	durant	l'estada	de	pràctiques	en	l'IES	Matilde	Salvador.	




• Anàlisi	 de	 les	 calificacions	 grupals	 dels	 grups:	 En	 realitzar	 l'avaluació	 utilitzant	
directament	una	fitxa	d'indicadors	(annex	II)	disposarıém	del	grau	en	què	s'ha	assolit	cada	
indicador	 propi	 d'èxit.	 Aquests	 indicadors	 es	 relacionen	 directament	 amb	 els	 objectius	






tot	 allò	 que	 ha	 resultat	 prou	 rellevant	 perquè	 el	 docent	 tutoritzar	 ho	 anote,	 a	 més	 de	
contrastar	 allò	 que	 ha	 observat	 la	 docent	 habitual.	 Amb	 aquest	 procediment	 es	 podrien	
detectar	altres	àrees	on	cal	millorar	o	on	algun	plantejament	no	ha	resultat	correcte.	
• Revisar	la	bústia	de	suggeriments:	Revisar	aquest	apartat	del	Google	Site	de	forma	que	si	










6. CONCLUSIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 
6.1. Propostes de millora 





l'hora	 que	 es	 duu	 a	 terme	 en	 la	 classe	 de	 teoria.	 Disposar	 també	 de	 l'altra	 hora	 haguera	
permés	disposar	de	més	temps	per	a	desenvolupar	cada	activitat,	a	més	de	disposar	de	l'aula	




algun	centre	d'investigació	o	alguna	 industrial	 local	 relacionada	amb	el	projecte	resultaria	
una	experiència	molt	útil	per	a	arredonir	el	pas	de	l'alumnat	pel	projecte.	Es	podria	realitzar	
una	 comparativa	 de	 les	 accions	 que	 han	 realitzat	 amb	 les	 activitats	 proposades	 amb	 els	
procediments	que	porten	a	terme	al	món	laboral,	carregant-les	molt	més	de	valor.	
















canviar	 completament	 el	 pla	 per	 a	 les	 setmanes	 de	 la	 segona	 fase	 de	 pràcticum	 i	 viure	 en	
primera	persona	l'adaptació	forçada	a	la	no	presencialitat	de	la	docència	en	l'assignatura,	etc.	
	
Tot	 i	 això,	 pense	 que	 continuar	 amb	 aquesta	 modalitat	 m'ha	 fet	 apreciar	 realment	 la	
importància	que	 té	 l'esperit	 crıt́ic	 en	 la	docència.	Com	a	docents,	mai	podem	acomodar-nos	




Només	 si	 no	 ens	 conformem	 i	 mantenim	 aquesta	 capacitat	 d'autocrıt́ica	 i	 reflexió	 sobre	 el	
desenvolupament	de	la	nostra	tasca	docent	donarem	a	l'alumnat	allò	que	es	mereix.	
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“Mecanis-més”:Investigació-acció utilitzant el procés tecnològic, Alexandre Beltran Sist 
Annex I: Qüestionari 
Qüestionari:	Ciència	sentit	
Aquest formulari forma part de la realització d'una investigació-acció per a un Treball 
Final de Màster. És per això que us demane contesteu les preguntes amb sinceritat. El 
qüestionari és anònim i les dades seran utilitzades únicament amb fins acadèmics.






3.Què vols fer quan acabes l'ESO? 













5.En quin grau t'interessen els continguts d'aquestes assignatures?
 
Ciència i tecnologia
6.Quin és el contingut que més t'agraden de Tecnologia?
7.Penses que pots estudiar alguna cosa relacionada amb la ciència?
(Física, química, matemàtiques, enginyería, etc).


















Materials (fusta, metalls, etc.)
Clar que sí!
No, no m’agrada
No, crec que és massa difícil
No gens Em sona Un poc Bastant Molt
Marie Curie
Isaac Newton
9.Marca aquells conceptes que conegues:
 
10.Penses que tothom hauria de saber un mínim de ciència i 
tecnologia?
11.Explica breument perquè t’agrada o no t’agrada la tecnologia:
 
Les classes
12.Creus que el que aprens a tecnologia et servirà per a la teua vida?















14.Què t’agrada de les classes de tecnologia?
15.Què no t’agrada?
16.M’agraden més les classes de…
Per acabar
16.Com t’agradaria aprendre tecnologia?
Moltes gràcies! 
Ja has acabat! :D
No, vinc perquè he 
de venir
Sí, m’agrada venir 
a classe
1 2 3 4 5
Taller
Teoria























































Indicador Puntuació (0 - 5)Núm.
Annex III: Fitxa de seguiment 
Fitxa de seguiment 
Grup:	 	 	 	 	 Activitat:	 	 	 	 	 Data:

 
Cal emplenar la taula indicant els noms dels membres del grup. Després indiqueu que ha 
fet cadascú durant aquesta estona de treball en grup (pensar, comentar dubtes, proposar, 
dibuixar, etc.). També heu d'emplenar si heu tingut algun problema durant el 
desenvolupament del treball. 
Nom ¿Que has fet? ¿Has tingut algun problema?
Annex IV: Rúbrica d’avaluació final 
Rúbrica d’avaluació final 
*La	 nota	 de	 cada	 categoria	 representa	 el	 30%	 de	 la	 qualiAicació	 Ainal,	 excepte	 la	




Bàsic Complet Molt complet %
Puntuació 2.5 5.0 7.5 10
Justificació: 
Presentació de 









s’entén, però hi 
ha algún error.
L’explicació 
s’entén i resulta 
correcta.
L’explicació s’entén, 
resulta correcta i 































Les diferents parts del 
mecanisme s’identifiquen 
i estan identificades. 
Inclou totes les 
perspectives de forma 
correcta. El disseny 






No hi ha 
prototip.
El prototip no 
representa bé el 
disseny.
El prototip 
representa bé el 
disseny però no 
te mobilitat
El prototip representa bé 
























Participen tots els 
membres del grup d’una 
manera equitativa.
30 %
Annex V: Tríptic de la tasca 
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Annex VI: Google Site Mecanis-més 
 
GOOGLE SITE: APARTAT “MÉS MECANISMES” 


GOOGLE SITE: APARTAT “REPTE DEL SMARTPHONE” 
Annex VII: Material proporcionat per la tutora docent 
 
CONCEPTES TEÒRICS 
 
EXERCICIS  PRÀCTICS
